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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКИНХЕДОВ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
СТУДЕНТОВ
Националистические группировки, или скинхеды -  это участники отно­
сительно нового неформального движения. Слово «скинхеды» происходит 
от слияния двух английских слов: skin -  кожа и head -  голова. Скинхеды назы­
вают себя солдатами «Третьей Мировой войны», уже вступившими в войну1.
В России деятельность «бритоголовых патриотов» проявляется в виде 
множества крупных и мелких правонарушений: дебошей, устроенных на музы­
кальных концертах, массовых драк, погромов рынков, где активно торгуют 
представители неславянской внешности, организации так называемых акций 
устрашения в отношении представителей нерусских национальностей. При 
этом количество участников акций устрашения существенно возросло, вместо 
мелких группок из 5-10 человек появляются более крупные объединения чис­
ленностью до сотни человек.
Сегодня бритоголовые неонацисты существенно отличаются от своих 
предшественников. Они легализовались, осмелели, в полной мере почувствова­
ли все возможности демокрагического общества, которое позволяет им относи­
тельно спокойно существовать и развиваться. Они постоянно присутствуют на 
шествиях, пикетах, демонстрациях, сходках, отмечают различные значительные 
нацистские праздники и некоторым образом оказывают влияние на политиче­
скую жизнь России2.
Правительство и правоохранительные органы озабочены вспышками мо­
лодежного неонацизма и настроены на активное противодействие вплоть 
до полного подавления движения «бритоголовых». Особенно сильным внима­
ние к этой проблеме было в начале 2000-х годов. В этот период произошел ряд 
массовых противоправных выступлений бріггоголовых, которые нашли отра­
1 Борусяк Л. Патриотизм как ксенофобия // Вестник обществ, мнения. 2004. № 6.
1 Беликов С. Бритоголовые: Все о скинхедах. М.: Прогресс, 2002. С. 135.
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жение в публикациях и репортажах различных СМИ. После этих публикаций 
высшее руководство МВД и прокуратуры пообещало серьезно заняться про­
блемой существования скин-движения1.
Однако проблема это не столь нова, как кажется на первый взгляд. Суще­
ствованием бритоголовых, как и иных молодежных экстремистских объедине­
ний в системе МВД, стали интересоваться гораздо раньше, чем к ней было при­
влечено пристальное внимание общественности. Уже в 80-х годах в системе 
МВД имелся материал по нескольким молодежным правоэкстремиским груп­
пам, а в начале 90-х годов в МВД был создан отдел, занимающейся деятельно­
стью различных экстремистских объединений. В настоящее время его сотруд­
ники отслеживают деятельностью анархистов, леворадикалов, футбольных фа­
натов и, конечно, бритоголовых.2
Скинхеды являются носителями и распространителями нацистских 
и неонацистских идей. Актуальность этой проблемы неоспорима, так как в на­
стоящее время взрыв национальной нетерпимости приобрел новую силу, а так­
же нашел отражение в деятельности националистических партий таких, как 
Русское национальное единство (РНЕ), Национал-большевистская партия 
(НБП), Национально-державная партия России (НДПР).
В связи с тем, что эта проблема актуальна и мало изучена, нами было про­
ведено пилотажное социологическое исследование, основная цель которого -  вы­
явить отношение студентов РГППУ к субкультуре скинхедов. Исследование про­
водилось в сентябре-октябре 2008 года методом формализованного интервью и 
раздаточного анкетирования. В процессе исследования было опрошено 50 чело­
век. Поскольку исследование является пилотажным, его результаты нельзя счи­
тать репрезентативными, однако они все же представляют интерес как срез созна­
ния молодежи и ее представлений о сложных политических процессах, происхо­
дящих в современной России. Одна из задач исследования заключалась в выявле­
нии представлений студентов о последствиях деятельности скинхедов.
1 Там же. С. 141.
2 Верховский А. Национализм и ксенофобия в российском обществе. М.: Добросвет,
1998. С. 54.
Как показал опрос, большинство респондентов (88 %) считают, что дея­
тельность скинхедов представляет угрозу стабильности общества. Остальные 
12% полагают, что никакой угрозы не существует или затруднились с ответом. 
Таким образом, опрошенными студентами деятельность скинхедов признается 
опасной, а их действия противоправными.
Ответы студентов в зависимости от пола принципиально не различаются. 
Среди тех, кто в той или иной степени не видит в деятельности скинхедов угро­
зы обществу, девушек чуть больше, чем юношей (11 и 8 % соответственно). 
Но среди затруднившихся с ответом оказались только юноши.
Далее мы выяснили, какую именно опасность несет деятельность скинхе­
дов. Результаты оказались следующими:
растет число конфликтов на межнациональной почве. Этот вариант 
ответа выбрали 31 % респондентов;
-  22% посчитали, что скинхеды усиливают криминализацию общества;
-  21% ответивших ответили, что скинхеды нарушают правопорядок;
-  14% респондентов полагают, что скинхеды создіают атмосферу стра­
ха в обществе;
-  каждый десятый считает, что из-за деятельности этого движения рас­
тет социальная напряженность в обществе;
3% посчитали, что повышается уровень ксенофобии.
Таким образом, отмеченные студентами последствия можно условно раз­
делить на две группы: во-первых, это последствия, имеющие в той или иной 
степени антиправовой характер (усиление криминализации общества, наруше­
ние правопорядка и т.п.), а во-вторых, последствия социально-психологические 
-  страх, напряженность, ксенофобия. И те, и другие не способствуют стабиль­
ности и нормальной жизни общества.
Нам было важно узнать мнение студентов о том, что должно делать госу­
дарство для предотвращения деятельности скинхедов. В своих предложениях 
студенты не ограничиваются мерами лишь нормативно-правового характера
(«Разработать более жесткие законы в отношении националистических групп»).
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Гораздо большее значение, по их мнению, имеют общекультурные и экономи­
ческие меры, связанные с повышением культурного и жизненного уровня на­
селения. Возможно, именно это позволит снизить уровень нетерпимости, завис­
ти, страха, что лежат в основе межэтнических конфликтов. Общая картина 
мнений, а также мнения девушек и юношей представлена в таблице.
Мнение студентов о необходимых мерах государства по предотвращению 
деятельности скин-движения (% по столбцу)
Меры
В целом по 
массиву
Юноши Девушки
Повышение культурного уровня на­
селения
37 39 37
Разработка более жестких законов в 
отношении националистических групп
28 22 29
Формирование новой миграционной 
политики
16 17 16
Повышение жизненного уровня на­
селения
14 22 10
Аресты скинхедов < 3 0 4
Воспитание толерантное отношение 
к людям других национальностей
1 0 2
Улучшение охраны правопорядка 1 0 2
Итого 100 100 100
Если в отношении повышения культурного уровня населения девушки 
и юноши солидарны, то по другим позициям есть некоторые различия. Юноши 
в большей степени, чем девушки, являются сторонниками экономических мер, 
а девушки акцентируют необходимость правовых действий.
Далее важно было узнать мнение студентов о том, как влияет деятель­
ность скинхедов на разные социальные группы: на подростков, молодежь, 
взрослых и пожилых людей, на общество в целом. Как показали результаты ис­
следования, большинство студентов считают, что на все перечисленные соци­
альные группы и общество в целом субкультура скинхедов влияет отрицатель­
но. Среди небольшой (около 7%) доли тех, кто видит в той или иной степени
положительное влияние скин-движения на общество, число юношей и девушек 
примерно одинаково.
Деятельность скинхедов, по мнению студентов, отрицательно влияет 
и на отдельные социальные группы, особенно на подростков. Именно в подро­
стковом возрасте чаще всего люди попадают под влияние. Подростки в боль­
шей степени нуждаются в поддержке, защите, друзьях и все это они находят у 
скинхедов.
В заключение отметим, что скинхеды составляют тот потенциальный ре­
зерв, который пополняет и будет пополнять в дальнейшем все виды расистских, 
нацистских и экстремистских организаций. Российские скинхеды являются 
мощным фактором распространения всех видов нацизма и ксенофобии, особен­
но среди молодежно-подростковых социальных слоев. Это происходит, глав­
ным образом, из-за их доступности широким слоям молодежи, наглядности 
и простоты агитации и вербовки.
А.И. Матвеева
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Рост масштабов и сложности социальных преобразований в системе обра­
зования повышает требования к личности молодого педагога, который берёт 
на себя роль не только учителя, но и воспитателя. Если несколько десятилетий 
назад для характеристики молодого специалиста в системе образования было 
достаточно оценить его профессиональные знания, умения и навыки, то в на­
стоящее время перечень требований расширился. Перед системой образования 
ставятся задачи формирования в процессе социальной адаптации у молодых 
специалистов таких качественных характеристик, как управленческая культура, 
конфликтологическая культура, правовая культура и т.п.
Правовая культура молодого специалиста в системе образования выражает­
ся в овладении педагогом основами юридических знаний, в уважении к закону,
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